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A n a m n e s e  u n d  B e l u n d e
D i e  P a t i e n t i n  m e l d e t e  s i c h  z u r  K o n s u l -
t a t i o n  a u f g r u n d  
v o n  s e i t  m i n d e s t e n s
1 9 9 5  a u f t r e t e n d e r  
k a l t e r  A k r e n .  D a s
L e i d e n  
1 r a t  
g a n z j ä h r i g  
a u f ,  d a v o n  a u s -
g e n o m m e n  
d i e  b e i d e n  w d r m s t e n
M o n a t e  J u l i  u n d  A u g u s t .  I m  V e r l a u f
e i n e r  
s o l c h e n  
E p i s o d e  w u r d e n  d i e
H ä n d e  k a l t  
u n d  d i e  F i n g e r  v o n  d i s t a l
b i s  z u r  M i t t e  
h i n  w e i s s .  A n  d e n  F ü s s e n
t r a t  n e b e n  a k r a l e r  
K ä l t e  v o r  a l l e m  e i n e
u n a n g e n e h m e  S c h m e r z h a f t i g k e i t  i n
E r s c h e i n u n g .  A u c h  b e i  l ä n g e r  a l s  e i n e r
h a l b e n  
S t u n d e  
d a u e r n d e m  F a h n a d f a h -
r e n  w u r d e n  
d i e  H ä n d e  u n d  F ü s s e  n i c h t
w a r T n .
A u s  d e r  S y s t e m a n a m n e s e  w a r  
z u  
e r f a h -
r e n ,  d a s s  d i e  
g e l e r n t e  
C h e m i e l a b o r a n t i n
e i n e  B i e n e n g i f t a l l e r g i e  h a t t e  u n d  a l s
e i n z i g e  M e d i k a t i o n  
D i a n e  2 5  z u  s i c h
n a h m .  D i e  r e s t l i c h e  A n a m n e s e  w a r  b i s
a u f  e i n  P a n k r e a s k a r z i n o m  d e r  M u t t e r s -
m u t t e r  u n d  e i n  M a m m a k a r z i n o m  d e r
M u t t e r s s c h w e s t e r  b l a n d .
I m  S t a t u s  z e i g t e  s i c h  e i n e  l 9 j ä h r i g e ,
5 4  k g  s c h w e r e  u n d  1 7 0  c m  
g r o s s e  
P a -
t i e n t i n  
i n  
u n a u f f ä l l i g e m  A l l g e m e i n -  u n d
E r n ä h r u n g s z u s t a n d .  D a s  
I n t e g u m e n t
w a r  u n a u f f ä l l i g ,  a u s s e r  e i n e r  l e i c h t e n
M a r m o r i e r u n g  d e r  k ü h l e n  A k r e n .  D e r
B l u t d r u c k  
b e t r u g  
1 1 0 / 7 0  m m H g ,  d e r
P u l s  
w a r  r e g e l m ä s s i g  
b e i  
6 6  S c h l ä -
g e n / M i n u t e .  
D e r  r e s t l i c h e  S t a t u s ,  m i t
e i n g e s c h l o s s e n  d i e  G e l e n k e ,  w a r  a l t e r s -
e n t s p r e c h e n d  u n a u f f ä l l i  
g .
I m  L a b o r  z e i g t e  
s i c h  
e i n e  l e i c h t e  n o r -
m o z y t d r e  A n ä m i e  m i t  e i n e m  H b  v o n
l 1 , l  
g % o ,  
d a s  
C h e m o g r a m m  
u n d  d i e
B l u t s e n k u n g s r e a k t i o n  w a r e n  i m  N o r m -
b e r e i c h .  I m  U r i n s t a t u s  z e i g t e  s i c h  e i n e
L e u k o z y t u r i e  
v o n  3 - 1 1  L e u k o z y -
t e r / G e s i c h t s f e l d .
R a y n a u d - S y n d r o m
D D :  
p r i m ä r ,  
s e k u n d ä r
i n t e r k u r r e n t e  H a r n w e g  s i n f e k t i o n
W e i t e r e  A b k l ä r u n g e n  u n d
f , i f f e t e n t i a l d i a g n o s t i s c h e
l l h e r l e g u n g e n
K a l t e  A k r e n  
s i n d  
e i n  
s e h r  
h ä u f i g e s  P h ä -
n o m e n  u n d  k o m m e n  
p h y s i o l o g i s c h  
v o r
a l l e m  b e i  
j ü n g e r e n  
F r a u e n  
v o r .  A u f f ä l -
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j e d o c h  
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S y m p t o m e .  S i e  
t r a t e n  a u s s e r
w ä h r e n d  d e r  M o n a t e  J u l i  u n d  A u g u s t
g a n z j ä h r i g  
a u f ,  d a u e f t e n  b e i  S p o r t  a n ,
b e s t a n d e n  a u s  e i n e r  W e i s s v e r f ä r b u n g
d e r  F i n g e r  u n d  
S c h m e r z s e n s a t i o n e n  
i n
d e n  
F ü s s e n .  
D i e  D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e
d e s  R a y n a u d - S y n d r o m s  i s t  b r e i t  
( T a b .
1 ) .  E i n e  d e r  w i c h t i g s t e n  D i f f e r e n t i a l -
d i a g n o s e n  
s i n d  d i e  K o l l a g e n o s e n .  
D i e
P a t i e n t i n  
z e i g t e  
j e d o c h  
w e d e r  k l i n i s c h
n o c h  a n a m n e s t i s c h  H i n w e i s e  f ü r  e i n
r h e u m a t o l o g i s c h e s  L e i d e n .  D i e  B l u t -
s e n k u n g s r e a k t i o n  
( B S R ) ,  
d i e  a n t i n u -
k l e ä r e n  
( A N A )  
s o w i e  a n t i n e u t r o p h i l e n
A n t i k ö r y e r - T i t e r  
( A N C A )  
w a r e n  n o r -
m a l .  D i e  K a p i l l a r m i k r o s k o p i e  z e i g t e
z u ,  
a r  e i n e  a u s g e p r ä g t e  v a s o s p a s t i s c h e
R e a k t i o n s l a g e  d e r  G e f ä s s e ;  H i n w e i s e
f ü r  e i n e  K o l l a g e n k r a n k h e i t  w a r e n  a u c h
m i k r o s k o p i s c h  n i c h t  v o r h a n d e n .  D e r
K a l t w a s s e r t e s t  
( s .  
u n t e n )  w a r  n o r m a l .
V i b r a t i o n s t r a u m a t a  u n d  e i n e  m e d i k a -
m e n t ö s e  
G e n e s e  
k o n n t e n  a n a m n e s t i s c h
a u s g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  H i n w e i s e  f ü r
e i n e  a r t e r i e l l e  E m b o l i s a t i o n  b e s t a n d e n
n i c h t .  D i e  N e u r o l o g i e  w a r  
g e n e r e l l  
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u n d  P o l y n e u r o p a t h i e  
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e l l e  
H e p a t i t i s - C - I n f e k t i o n  m i t  B i l d u n g
v o n  K r y o g l o b u l i n e n  
( H a r t m a n n  
1 9 9 7 ) .
D i e  H e p a t i t i s - C - S e r o l o g i e  w a r  n e g a t i v
u n d  d e r  K r y o g l o b u l i n t i t e r  i m  N o r m b e -
r e i c h .  D a s  a u s s e r  e i n e r  l e i c h t e n  n o r m o -
z y t ä r e n  A n ä m i e  u n a u f f ä l l i g e  B l u t b i l d
s c h l o s s  e i n e  B l u t d y s k r a s i e  
w i e  L y m -
p h o m  
o d e r  e i n e  P o l y c y t h a e m i a  v e r a
a u s .  E i n e  H y p o t h y r e o s e  w a r  b e i  n o r m a -
l e m  T S H  n i c h t  v o r h a n d e n .  E i n  s e k u n -
d ä r e s  R a y n a u d - P h ä n o m e n  
w a r  
s o m i t
u n w a h r s c h e i n l i c h .
D i e  H a r n w e g s i n f e k t i o n  b e h a n d e l t e n
w i r  m i t  N o r o x i n  4 0 0  m g  T b l .  1 - 0 - 1
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T a g e n .  E i n  E i s e n s t a t u s
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Einteilung Weiterführende
Diagnostik/Anamnese
Nagelfalzkapillarmikro skopie,
Kaltwassertest (10-15'C)
1. Primäres Raynaud-Phänomen
(konstitutionelle adrenerge
Hyperreaktivität)
2. Sekundäres Raynaud-Phänomen
Systemische rheumatische Affektionen'
(Kollagenosen)
. systemischer Lupus erythematodes ANA, Rheumafaktoren, BSR,
ANCA (spez. Antikörper je
nach Kollagenose)
chron. Polyarthritis
Polymyositis, Dermatomyositis
Sjögren-Syndrom
andere Vaskulitiden
Vibrationstraumata Pressluftbohrer, Kettensäge,
Klavierspiel, Hypothenar-
Hammer-Syndrom
Medikamente Betablocker, Ergotamin,
Belomycin, Bromocriptin,
Cyclosporin A, Vinylchlorid
arterielle Verschlüsse Duplex, Arteriographie
. Atherosklerose
. Art. Embolien
. Thrombangitis obliterans (Winiwarter-Bürger)
Handverletzungen (Algodystrophie)
Neurogen (Entrapment-Syndrom) EMG
. Karpaltunnelsyndrom
' Folyneuropathie
' Thoracic-outlet-Syndrom
Infektiös Blutkulturen, Serologie
' Endokarditis
' Lyme-Krankheit
' Mononukleose
Härnatogen
t
' I i'r,,i ,'r l,, rr i:'t.i.i' l.,i; lrl'ili:tlNrlt 1,. ,i1.,i,l'. U'tt
Ptaxis 199$; 88: 880-882 irlri
l(ommentar
Das Raynaud-Syndrom ist durch eine
anfallsweise Ischämie der Finger oder
Zehen gekennzeichnet, welche sich
nach Kälteexposition oder emotionalem
Stress in initialer Blässe, Zyanose und
schlussendlich Rötung der Akren zeigt.
Die Farbänderungen sind gut abge-
grenzt und beschränken sich auf die
Finger respektive Zehen.
Das primäre Raynaud-Syndrom ohne
fassbare Ursache kommt in etwa 5Vo
der Bevölkerung vor und betrifft typi-
scherweisejunge Frauen im 2. und 3.
Lebensjahrzehnt (Hess 1994).
Die Diagnose wird anhand der Ana-
mnese von vasospastischen Attacken
der Hände, die durch Kälteexposition
hervorgerufen werden, gestellt. Ergän-
zend dazu kann die Diagnose durch
den Kaltwassertest erhärtet werden. Bei
diesem Provokationstest werden die
Hände in 10-15'C kaltes Wasser
getaucht, um einen Vasospasmus aus-
zulösen (Bennett 1996). Ein negativer
Test wie bei unserer Patientin schliesst
ein Raynaud-Syndrom aber nicht aus.
Pathophysiologisch kommt es bei der
Blässe zu einem Vasospasmus der
Digitalarterien. Dies kommt beim
primären Raynaud durch eine über-
schiessende, im Grunde normale
refl ektorisch-sympathische Vasokon-
striktion zustande. Die Zyanose wird
durch eine Vasodilatation der Kapilla-
ren und Venolen, welche deoxigeniertes
BIut enthalten, verursacht. Die Rötung,
welche nicht bei allen Patienten in
Erscheinung tritt, wird durch eine reak-
tive Hyperämie bei Erwärmung der
Finger verursachl.
Beim s ekundären Raynaud- Syndrom
findet sich eine Grunderkrankung (Tab.
1), wobei das Raynaud-Phänomen ein
Teilaspekt der Grunderkrankung dar-
stellt. Hier liegt meist eine Kombina-
tion von Vasospasmus und organischen
Fingerarterienverschlüssen vor. Im
Falle eines sekundären Raynaud-Syn-
droms ohne spastische Komponente
handelt es sich meist um arteriosklero-
tische Gefässveränderungen (Hess
1994).
' maligne Lymphome, Kälteagglutinin-
krankheit. Polycythaemia vera
' Paraproteinämie
' Kryoglobulinämie, Kryofibrinogenämie
Verschiedenes
' nach zerebrovaskulärem Insult
' Hypernephrom
' Hypothyreose
Hypertonie
Kälteagglutinintiter, Thrombo-
zytose, Immunelektrophorese
Kryoglobuline
diffusum
fuodifiaiert nach von Planta, Martina, Hartmcmn 1994)
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S c h u h w e r k
.  
r a s c h e s  A u f w ä r m e n  n a c h  K ä l t e e x p o s i t i o n  
( 2 . B .  
i n  w a r m e m  W a s s e r )
2 .  M i t t e l s c h w e r e  S y m p t o m a t i k
.  
K a l z i u m a n t a g o n i s t e n  
( 2 . 8 .  
N i f e d i p i n )
.  
A C E - H e m m e r
3 .  S c h w e r e  S y m p t o m a t i k
.  
t h o r a k a l e  S y m p a t h e k t o m i e
4 .  S e k u n d ä r e s  R a y n a u d - S y n d r o m
.  
B e h a n d l u n g  d e r  G r u n d k r a n k h e i t
.  
A r t e r i o s k l e r o s e ,  T h r o m b o z y t o s s :  A z e t y l s a l i z y l s ä u r e
.  
N i k o t i n s t o p p  b e i  M . - W i n i w a r t e r - B ü r g e r
( m o d i f i z i e r t  
n a c h  H e s s  1 9 9 4 )
P t a x i s  l 9 $ 9 ;  8 8 :  8 8 0 - 8 8 2
P a t i e n t i n  r e i c h e n  m e i s t  k o n s e r v a t i v e
M a s s n a h m e n  w i e  d a s  T r a g e n  v o n
H a n d s c h u h e n  
u n d  
g e f ü t t e r t e s  
S c h u h -
w e r k .  W i c h t i g  i s t  d a s  m ö g l i c h s t  r a s c h e
A u f w ä r m e n  d e r  A k r e n  n a c h  K ä l t e e x p o -
s i t i o n .  
F a l l s  d i e s e  M a s s n a h m e n  n u r
u n g e n ü g e n d e  L i n d e r u n g  d e r  
B e s c h w e r -
d e n  b r i n g e n ,  k ö n n e n  z u s ä t z l i c h
K a l z i u m a n t a g o n i s t e n  w i e  N i f e d i p i n
d u r c h  e i n e  V e r m i n d e r u n g  d e r  
s p a s t i -
s c h e n  K o m p o n e n t e  o d e r  e i n  A C E -
H e m m e r  w e i t e r h e l f e n .  Z u  b e a c h t e n
s i n d  d a b e i  
p o t e n t i e l l e  
H y p o t o n i e n  
b e i
d e n  
o f t j ü n g e r e n ,  e h e r  
h y p o t o n e n  P a t i -
e n t i n n e n .  
B e i  
s c h w e r e n  
F ä l l e n  
k a n n
t h o r a k o s k o p i s c h  e i n e  S y m p a t h e k t o m i e
d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n .
B e i m  s e k u n d ä r e n  R a y n a u d - S y n d r o m
s t e h t  d i e  
B e h a n d l u n g  
d e r  G r u n d e r k r a n -
k u n g  
z u r  
V e r b e s s e r u n g  d e r  o r g a n i s c h e n
F i n g e r a r t e r i e n v e r s c h l ü s s e  i m  V o r d e r -
g r u n d .  
D i e  s p a s t i s c h e  K o m p o n e n t e
k a n n  z u s ä t z l i c h  m i t  d e n  o b e n  e r w ä h n -
t e n  s p a s m o l y t i s c h e n  
M a s s n a h m e n  
g ü n -
s t i g  b e e i n f l u s s t  w e r d e n .  B e i  A r t e r i o -
s k l e r o s e  u n d  T h r o m b o z y t o s e n  i s t  z u r
V e r h i n d e r u n g  t h r o m b o e m b o l i s c h e r
K o m p l i k a t i o n e n  
d i e  
B e h a n d l u n g  m i t
A z e l y l s a l i z y l s ä u r e  i n d i z i e r t .  
D i e  
P r o -
g n o s e  
d e r  T h r o m b a n g i t i s  o b l i t e r a n s
( W i n i w a r t e r - B ü r g e r )  
k a n n  v o r  a l l e m
d u r c h  N i k o t i n a b s t i n e n z  
p o s i t i v  
b e e i n -
f l u s s t  w e r d e n .
D e r  V e r l a u f  d e s  
p r i m ä r e n  
R a y n a u d -
S y n d r o m s  
i s t  i n  d e r  R e g e l  
g u t .  
I n  e t w a
5 0 V o  d e r  
F ä l l e  v e r b e s s e r t  
s i c h  d i e  
S y m -
p t o m a t i k  
s p o n t a n .  N u r  i n  e i n e m  
v e r -
s c h w i n d e n d  
k l e i n e n  A n t e i l  
( < I V o )
k o m m t  e s  
z u  
e i n e r  A m p u t a t i o n .  B e i m
s e k u n d ä r e n  R a y n a u d - S y n d r o m  i s t  
d i e
P r o g n o s e  v o m  V e r l a u f  d e r  
G r u n d e r -
k r a n k u n g  a b h ä n g i g .  I m  
F a l l e  
d e r
S k l e r o d e r m i e  k a n n  d i e  P r o g n o s e
u n g ü n s t i g  a u s f a l l e n ,  i n s b e s o n d e r e  
b e i r n
A u f f f e t e n  d i g i t a l e r  
U l z e r a t i o n e n .
l ( o n e s p o n d e n z a d r e s s e
D r  B .  H u g
M  e  d i z i n i s  c h e  I J  n i v  e  r s  i t c i t s  
-  
P  o l i k l i n i k
D e p a r t e m e n t  I n n e r e  M  e d i z i n
K a n t o n s s p i t a l  B a s e l
P e t e r s g r a b e n  4
4 0 3 1  B a s e l
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h  i m  
V o r d e r -
g r u n d  
s t e h e n ,  
w i e  
o b e n  e r w ä h n t ,
E r k r a n k u n g e n  
d e s  r h e u m a t o l o g i s c h e n
F o r m e n k r e i s e s .  
S o  t r i t t  z . B .  b e i  d e r
S k l e r o d e r m i e  i n  8 O - 9 0 7 o  e i n  R a y n a u d -
S y n d r o m  i n  E r s c h e i n u n g ,  i n  3 0 V o  d e r
P a t i e n t e n  a l s  L e i t s y m p t o m .  B e i  
d e r
D e r m a t o m y o s i t i s  
o d e r  P o l y m y o s i t i s
h a b e n  
3 0 V o ,  b e i m  s y s t e m i s c h e n  L u p u s
e r y t h e m a t o d e s  
( S L E )  
2 0 V o  d e r  P a t i e n -
t e n  e i n  R a y n a u d - S y n d r o m  
( I s s e l b a c h e r
t 9 9 s ) .
B i b l i o g r a p h i e
l .  B e n n e t t  
J . C . ,  
P I u m  F .  
( H r s g . ) :  
C e c i l  
T e x t b o o k
o f  M e d i c i n e .  P h i l a d e l p h i a  1 9 9 6
2 .  H  a r t m a n n  
H .  :  E x t  r a h e  
p  
a t  i  s  c  h e  M  a n i f e  s  t a t i o  
-
n e n  d e r  H B V -  
u n d  d e r  H C V - l n f e k t i o n .  S c h w e i z .
M e d .  R u n d s c h a u  
( P r a x i s )  
1 9 9 7 ;  8 6 :  1 1 6 3 - 6 6 .
3 .  H e s s  T .  
( H r s g . ) :  
H a d o r n  L e h r b u c h  d e r
T h e r a p i e .  B e r n  1 9 9 4 .
4 .  I s s e l b a c h e r  K . J . ,  
B r a u n w a l d  E . ,  W i l s o n  J . D . ,
M a n i n  J . 8 . ,  F a u c i  4 . 5 . ,  K a s p a r  D . L .  
( H r s g . ) :
H a r r i s o n s  I n n e r e  
M e d i z i n .  M c G r a w - H i l l  1 9 9 5 .
5 .  V o n  P l a n t a  
M . ,  M a r t i n a  8 . ,  H a r t m a n n  
G . :
D f f i r i x  
I n n e r e  M e d i z i n ,  
C h a p m a n  a n d  H a l I
1 9 9 4 .
A l s  
w e i t e r e  w i c h t i g e  D i f f e r e n t i a l d i a -
g n o s e n  
k o m m e n  a r t e r i e l l e  V e r s c h l ü s s e
u n d  E m b o l i e n  v o r  a l l e m  b e i  M ä n n e r n
ü b e r  5 0  J a h r e n  m i t  A r t e r i o s k l e r o s e  i n
B e t r a c h t .  B e i  
j ü n g e r e n  
M ä n n e r n  m i t
N i k o t i n a b u s u s  
i s t  a n  d i e  T h r o m b a n g i t i s
o b l i t e r a n s  
( W i n i w a r t e r - B ü r g e r )  
z u  d e n -
k e n .
B l u t d y s k r a s i e n  m i t  e i n e r  V e r m e h r u n g
o d e r  V e r ä n d e r u n g  
d e s  
P r o t e i n a n t e i l s
( K ä l t e a g g l u t i n i n e ,  
K r y o g l o b u l i n e ,
M a k r o  
g l o b u l i n ä m i e  
W a l d e n s t r ö m
s o w i e  K r y o f i b r i n o g e n ä m i e )  
o d e r  e i n e r
H y p e r v i s k o s i t ä t  
a u f g r u n d  e i n e r  V e r -
m e h r u n g  
d e s  z e l l u l ä r e n  A n t e i l s  
( M y o -
p r o l i f e r a t i v e  
E r k r a n k u n g e n  w i e  P o l y -
c y t h a e m i a  
v e r a  u n d  L e u k ä m i e n )  
k ö n -
n e n  e b e n f a l l s  
e i n  R a y n a u d - S y n d r o m
v e r u r s a c h e n .  
A n a m n e s t i s c h  i s t  v o r
a l l e m  a u f  
e i n e  
m e d i k a m e n t ö s e  
U r s a c h e
( B e t a b l o c k e r ,  
Z y t o s t a t i k a  w i e
E r g o t p r ä p a r a t e ,  
B l e o m y c i n ,  
C i s p l a t i n
u n d  V i n b l a s t i n )  
s o w i e  v i b r i e r e n d e
H a n d w e r k z e u g e  
( P r e s s l u f t h a m m e r ,
K e t t e n s ä g e n ,  
K l a v i e r s p i e l  u n d  M a s c h i -
n e n s c h r e i b e n )  
z u  a c h t e n .  
S e l t e n e  U r s a -
c h e n  d e s  s e k u n d ä r e n  
R a y n a u d - S y n -
d r o m s  u m f a s s e n  
u n t e r  a n d e r e n  d i e
H y p o t h y r e o s e ,  d i e  p r i m ä r e  p u l m o n a l e
H y p e r t o n i e  
u n d  d e n  S t a t u s  n a c h  z e r e -
b r o v a s k u l i i r e m  I n s u l t .
D i e  T h e r a p i e  
d e s  R a y n a u d - S y n d r o m s
i s t  i n  d e r  T a b .  2  d a r g e s t e l l t .  
B e i m
u n k o m p l i z i e r t e n  
p r i m ä r e n  
R a y n a u d -
S y n d r o m  w i e  b e i  d e r  v o r g e s t e l l t e n
